





puedan ser ejercidos en pueblo o en clu
dad.
Mi finalidad es con esto que tengan me
dios de vida 10 mismo en los grandes cen
tras urbanos como en10s poblados peque
nos: y si como yo creo, el Alto Ara¡ón
desplerla y se decide a explotar In rique-
zas aún ocultas que posee y sus naturales
elementos que hablan de ocasionar una
ree:ian rica y floreciente, veré si mas ade
lanle puedo atraerlos hacia Arae:ón d.
donde yo, su padre, no debiera nunca ha
berme movido.
y sobre el afán emigrativo, causa de la
decadencia de los pueblos de este Aragón
amlldo. hicimos comentarlos y sacamos
lecciones lamentables, fijándonos princi-
palmente en hechos y consecuencias su·
fridas por mi, familiares y amigos que
rldos.
y como estos comenlarius los hacía yo
en el tono vehemente natural en mi, don
Domingo asentia diclendo:-Hé ahl Ma-
nuel las trisles consecuencias del absentis·
010 causa de la ruina nacional.
Le indiqu~ que esas lamentables conse~
cuencias no solo ejerclan influencia pernl
ciosa en los muchachos indebidamente
arrancados a los distritos rurales; de re-
chazo perjudicaban a las casas nativas y
por extensión al .pueblo, villa O población
en general.
En efecfo: yo veo que los distritos rura~
tes ofrecen independencia personal ha-
ciendo de cada agricultor un contribuyen·
te, un hom~rc con personalidad Indepen
diente y digna, ésto en el supuesto de que
trabaje la tierra por su cuenta o sea que
trabaje tierra propia. pero no puedo evi-
tar por ahora} acaso nunca Que mis hijos
sean parias. esto es, explotados por otro
que será su patrón jefe o encargado.
quien mandará e impondrá su ley a mis
hijos.
Me preguntó don Domingo que me pa
recia del local y alrededores.
-Hermoso y espléndido le conte!té con
entusiasmo y honda satisfaccibn.
Al pie de la ventana de su despacho.
luclan las flores de variados matices en un
vergel fresco y bien cuidado, y lo que vf
del edificio esta dispuesto con las moder
nas exie:encias de belleza, elegancia. hi·
gjene en forma que cautiva a todo el Que
lo visita.
El exterior es ideal, cercano al alum
bramiento inacabable de las crIstalinas
aguas dei canal, que corre a borbotones
ofreciendo su riqueza a las tierras magn'
flcas por donde atraviesa.
IQué campo de experimentos puede es-
tablecer alll la Escuela de Agricultural
Hube de dejar para otra ocasión ver
aquello detenidamente.
lOan Domingo, paisano y amigo mio;





extranJR'O 7110 ........ aAo.
rMnOUIO L
(UlKmnoo
Una verdadera legión de obreros de ca·
si todos los ramos de la actividad humana
se ponen en movimiento en cada edificio,
de nueva planta que se eh:va en pueblo o
ciudad.
Maestros de obras yalbai'liles en pri-
mer lugar. Arquitectos si son edificios muy
Importantes, fabricantes de ladrillos, de
cemento, propietarios de vehlculos de
transporte, herreros, cerrajeros, carpinte-
ros. peones para el trazo de las zanjas
donde seasientan los cimientos. pavimen-
tadores. pintores, fabricantes de cristales,
ferretería, etc. etc. cobran, en tanto dura
la obra, vida lozana y próspera.
Donde abunde la edificación cesara la
crisis del trabajo, yel paro forzoso, azote
de las modernas sociedades, no sembrará
su funesta siembra de ruina, hambre y
desesperación _
En este sentido iban mis actividades
mentales mientras me dirigía a ver a don
Domineo Miral QUf' me recibió en su des-
pacho en el tono familiar y sencillo que
corresponde entre dos personas a quienes
han separado 19S vicisitudes del destino
individual, pero que tienen identlco lugar
de origen y pertenecientes a familias ami-
gas de antiguo: fuImos además seminaris-
tas en el antiguo seminario de Jaca en la
mIsma ~poca; Don Domingo en años ade-
lantados de la carrera eclesiástica. y el
que esto escribe como principiante de los
estudios.
Adoptó nuestra breve conversación el
tema familiar y versó exclusivamente so-
bre asuntos locales de Hecho, nuestro pue-
blo.
_¿Y qué orientaciÓn piensas dar a tus
hijos en su educación e instrucción? me
preguntó.
-Todo es en la vida circunstancial don
Domingo le contesté. Las circunstancias
del momento marcan los rumbos a seguir,
~ro mi intención es darles artes manua-








de que ella nos hará vivir. Ella es la úni~
ca en que puede perdurar nuestro recuer·
do y algo de nuestra obra. Ella, el día que
muramos, el dla que nuestros hijos y
nuestros nietos hayan desaparecido, el
dfa en que se hayan derril)ado nuestros
alcázares, si realmente hemos dado la vi·
da por ella, agradecida, aun rendirá SUi
frutos.
R...o de 1!aIt-- ti pcscIas _fto.
JACA 17 de Ilcptlembre de 1t34
Es preciso restituir I la lIerra en fonna
de abonos lo que ella nos prelta en forma
de cosechas.
Labra hondo, siembra claro y tendrjs
pan.
-
No cosecha mj, el que mlla slambra;
sino el que mejor labra.
Los productos que dá la tierra, constl~
tuyen la verdadera riqueza inaeotable.
pues todo florece en el pall donde florece
la agricultura ••
La finca es el retrato de la familia que
la anda; la agricultura de un pueblo, el
retrato del pueblo¡ la de una nación el re~
trato del Gobierno. La vida aarrcola es
vecma de la sabiduría, y es una calamidad
para la moral, para la salud y para la ri-
queza, la emigración del campo.
-
El buen labrador nunca debe estar ocio..
so, pues la agriculiura ul&e múltiples
faenas y cuidados que es preciso atender
y sin tener en cuenta que sople el viento,
que castigue la helada, el granizo o la
ni~ve, que derrita los sesos el 101, que
sean o no dias feriados etc., pues el cui:'
dado de los ganados no se puede demo·
rar para el siguiente dla, ni las iaenas de
la siega y de la trilla, pueden esperar una
vez comenzadas.
El trabajo inteligente convierte las pa-
jas y las nubes en oro: en el trabajo y la
virtud está el valor del hombre. ApUcate
al trabajo.
La prosperidad es un árbol (u,as ralcel
son la agricultura y la ganaderla, las ra-
mas y hojas la Industria y el Comercio¡ si
las ralees faltan o se pudren caen tas ra~
mas y las hojas y se seca el árbol.
¡Dichosos los que pasean por IU pose~
slón por su .campo, por IU prado! ¡Qué:
satisfacción decir: este terreno es mfol
El aire puro y el trabajo fortifican al la·
brador y el orden que observa en la Na-
turaleza le hace virtuoso: p.~r IO'CjJPe di,ce
Delil/e que quien hace amar al eatDP'O ha·
ce amar la virtud.
El labrador es el sacerdote de la Natu~
raleza que está certa de Olas, y el fiel
guardián de las principales virtudes que
sostienen a la Humanidad. .
Hay que amar 9 la tierra madre: hay
que amarla fervorosamente, entuslástlca-
mente, apasionadamente. .
Hay que ofreCerle nuestra Vida sea:urol
la de la tierra. La demás riqueza es acci-
dental y artificial. Puede variar y varia
según 18s circunslancias.
Donde la tierra produce mucho como
en Francia y Bélgica la vida e. rica¡ don·
de produce poco como en España, la vida
es pobre, y si es rica lo es por accidente,
no por esencia.
JACAl Una ,.en'. trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN




A lIs buenas gentes de Embun, mi
pueblo querido, dedito esle trabajo. A
los abnegados, valerosos y sufridos tnl-
bajadorel, paiaanos miol. A esos hom-
bres curtidos por el continuo contacto
del BOl y el aIre; en brea;a diaria con el
trabajo corporal rudo y fatigoso. que
puede rendir al mÚlculo, pero nunes al
lInimo esforzado de esos h~rOf:s modes-
tos, cuyo unlco ideal (onliste en que el
producto de Jos aecrificios y esfuerzos
realizados, provea en el santuario del
hogar, 8 las necesidades mas apremian-
tes de lo vida; 8 vosotros, que aun no es-
táis contaminados por los gérmenes mor-
bosos actuales; que sois modelo de tra-
bajadoras actIvos y honrados y que sen-
lis latir apaaionadamente en vuestros
corazonealoa hondos y ..grados afectos
familiares, va dedicado este canto 8 1.
tierra, a la madre común amorosa y fe-
cunda que plfI lodos tiene calor en.u
regazo y nutrición en loa senos ub'rri-
11101.
En elte himno a la madre cornun cola-
boramos con autor•• anónimos de traba-
jo. leldol.lazar y que hemoa recopilado
por lo fervoro$O de su npreeión, sin-
tiendo ignorar sus nombrea. pues quien
081 piensa ea muy di¡no de La considera-
ción y respeto de todos.
No hay mejor negocio que el de 101
campos. También es el que mayores ries-
g~s ofrece desde el momento en que las
labores se comienzan.
Aigo an'logo sucede en la ganaderfe,
eterno negocio rural complemento del
agrfcola y como éste, primer elemento de
la vida de las naciones.
De la riqueza o empobrecimiento de la
agricultura, se originan la prosperidad o
decadencia de las naciones.
AGRA RIAS
La única riqueza real de una nacibn es
El hombre ha nacido para el campo y
solamente el campo satisface sus deseos.
Los habitantes de la ciudad. por lo c~
mún, consideran los trabajos del campo
como una tarea ordinaria_ Y si~mbargo
la gran mayorra de los hombres del mun-
do entero es agricultura y es ella la que
asegur~ la existencia de los demás hom-
bres.
En realidad la especie humana casi no
se compone más que de agricultores. Los
restantes, ministros. cerrajeros. profeso·
res. carpinteros, artistas. saltres, sabios,
medicas, generales, soldados, etc. etc.,
no &On más que los siervos. La ocupa·
ción más moral, sana, alegre y necesaria,
la agricultura, es también la más noble de
ladas las profesiones y la unica que en
realidad procura la independencia de


































































. _ .De jueves ajueves
las inteligencias en -el sendero recto del
I civismo y de la virtud.
I Urge pues, que en los pueblos y t>n lascapitales, en ras ciudades y en las aldeas,
. los genios y las median fas, las intelectus-
, Iidades y personas profesionales, se: en-
i carguen de infiltrar en el corazón del in-
I dividuo desde su infancia sanas ideas é1i 4
1 .cas y de civismo, socorriendo a las ¡nle-
t ligencias extraviadas por viciosas ideas y
) prodigándolas el consuelo debido con la





El coche lo deje en la carretera
y subí hasta el lugar por un camino.
pedregoso, jinele en un pollino
pacienle, como un Sancho cualesquier•.
Con los testigos el buen cura espera
en la parroquia, y mesurado y fino.
al ver como aparezco asaz mohino.
se adelanta y me coge la cartera.
Al punto de ella saco el testarvento,
y apenas dada de él clara lectura.
prestado el más solemne juramento,
con los testigos finna el acta el cura,
y una serrana de gentil figura,
que rubrica, al firmar, con un lamento •.•
Ganado lanar
-





Lote de un morueco y seis ovejas, raza
churra blanca aragonesa, nacidos y eJ.plo-
tados en la comarca, de dos a cinco años.
Se concederán, por orden de méritos:
Un primer premio de. . • . . . . . 75 ptas.
Un segundo premio de, . • . . • 55 )
Menciones honorlficas.
SECCION 1,'
Lote de un morueco y seis ovejas, raza
rasa aragonesa blanca, nacidos y explo-
tados en la comarca, de dos a cinco años.
Se concederán, por orden de méritos.
Un primer premio de. . . • . . . • 75 ptas.




Cabras lecheras de cualquier raza, eJ..
plotadas en la comarca, menores de cinc;o
años.
Se concederán, por orden de meritos.
Un primer premio de........ 25 ptas.
Menciones honorfflcas.
Jueves 20 Septiembre.-EI vrrano en
sus postrimeras, esta dando ulla nota sim·
paUca y agr6dable. Las ternteraturas son
deliciosas, el ambiente limpio y de una
Pureza extraordinaria. ¡Lástima que, fieles..._.._-
. ~ a la tredición, la inmensa mayoría de los
Cuando la sociedad gime bajo 101 múl· • veraneantes hayan abandonado nuestra
tiples dolores que hoy le afectan; cuando ciudad al hacer su aparición el mes de
bajo la ergóstula del criminal se eItreme~ Septiembre! Ofrece ahora el campo atrac-
ce el virtuoso; cuando muchas veces y en ti vos insospechados y la montaña es pró·
varios casos observamos que el Individuo' diga en mañanas luminosas, en tardes que
y las mQ~~edumbres parecen precipitarse invitan a abandonar lA ciudad para busc.ar
en el sendero tortuoso del crimen y de la en la paz del 'campo, tranquilidad compen-
anarquía ~no es precisa la mútua asisten· sadora del ajetreo de nuestro vivir.
cla de los hombres de bien? Yante la mul· Por eso aun duran IBA excursiones; los
t1tud de' individuos que extraviados en su amantes del Pirineo todavía buscan en las
con~ud,~pululan en las cárceles, ante la regiones elevadas del Somport o de Sa·
"
depravación y la criminalidad, ante el lIent, una vez a la semana, nuevas ener-
desquiciamiento social ¿no se hace preci· gías para la lucha cuotidiana.
so el encauzamiento del individuo y de la -Por estimarla de interés, trlnscribl.
.mullllqd por el recio camino del bien mal la nota oficiosa referente al con~lo
óbrar. laboráñdo por la salud de las.inte· de Mínistros celebrado hoy en el Palacio
Ugencias? .. Nacional.
Bulle el mundo moderno en febril mo· Este mediodia. el Gobierno le reunió
vimientQ de ideas de-todas las clases que en Consejo en el Palacio Nacional. presi-
en sus sugerencias no encuentran una po- dido por su ucelencia el jefe del Estado.•
~ que anore, sino que fueaces, aparecen El senor Samper pronunció un extenso
Y. desaP8!ecen cual automáticas tleuras de discurso informando sobre lo más sallen.
cine. Es la vida humana un hervidero te en polilica nacional Y eJ.tranjera, dete·
continuo, agitándose en ~I como millares niéndose especialmente en discurrir so-
de individuos del sentir más heteroa:éneo bre temas económicos y de rndole presu-
Cerdas de crfa, de cualquier raza, ex· y de mulliples pensamientos. puestaria, haciendo también un documen.
plotadas en la comarca. de dos a cuatro -
_Hacese, necesaria en la actualidad una tado comentario de ciertos aspectos que
año~. con O sin rastro.
nueva ciencia de asistencia intelectual, concurrren en los deSCubrimientos de ali.Se concederán, por orden de m~ritos:
u , , d 10=: que estud:e sociolbgicamente los vicios. jos de armas que recientemente hall teni-n primer premIo e........ '-.J plas. dolores y enfermedades mentales del indio do lugar, dando cuenta de las medidas Y
Un segundo premio de. . . . • • 15» 'd d lit' 'd d d
50 I
VI uo y e. a ca ec IVI a ,para que epu- precauciones adoptadas con tal motivo
Un tercer premio de........ I d I 'ddd I d
Menciones honorfficas. ran o a a socle a e os e emas que la por el Gobierno.
corroen haga frucUfero el senUmirnto no- Despues sometió a la firma de su uce-
bie y derrocando la hediondez que arro- lencla algunos decretos y proyectos de ley
jan la¡;¡ inteligencias IU2estionadas dlgnl· A las diez y media se hablan reunido
fique y engrandezca a los hombres por los ministros en Consejillo. El ministro de
sus actqs de obrar el bien. Asl como 111 la Gobernación informó detalladamente a
terapeútica médica atiende a la humani- sus campaneros de los ballazgos de ar~
dad doliente cuando yace postrada en el mas y de documentos importantes que se
lecho por enfermedad del cuerpo humano, han realizado estos d(ss, haciendo un CI.
propinándoJe medicamentos, operaciones luroso elogio de las fuerzas que har) In.
y ellJ.ires que vigoricen la salud perdida, tervenldo en los mencionados hallazgos.
que contribuyan al regular funcionamiento para las cuales propuso señaladas recom-
de todos los órganos corporales. y que pensas, que el Gobierno en principio
coadyuven a hermanar la espiritual vida acordó.
con el buen elercicio corporal, para cum· El Gobierno dispuso la adopción 'depo,
plirse el aforismo emens sana in corpore medidas encaminadas a hacer fracasar de.
sarro), de janálogo modo es necesaria la terminados lntenlos perturbadores, cuya
térapéutlca social. que tomando por base Incub6clón conoce hasla sus más inlimos:
el amor, es decir, la caridad, realice una detalles, y que el Gobierno yugularla in-
o~ra resultado de elta noble ciencia, con- mediatamente si, contra lo que es de su-
solando al desvalido en sus lufrimlentos, poner, lIellaran a asomar.
limpiando los lupanares y cancerosas ede- VIernes 21.=EI notable periodista deh
mas del deshonor, libertinaje y anarqufa Enrique fajardo, -Fabian Vidah. se hace
y de lodas las sugestiones que corroen y cargo, nuevamente, de la dirección de ele
envilecen I la lOCi~8d. otorgando un Voz, de Madrid.




en la CIudad de Jaca
Bajo los auspicios del Ayuntamiento,
organizado por las Comis!ones de Ferias
y Fiestas y con subvenciones economicas
de la Dirección General de Ganader{a. de
la Diputación provincial y creemos que
de alguna otra entidad, se celebrará, con
ocasión de las ferias de San Lucas. un
concurso comarcal de ganados, en esta
ciudad. que está llamado a alcanzar mu-
cho Interés e importancia.
Para conocimiento de la clase ganadera




de tiro semipesado o pesado
SECCION l.'
Yeguas de cuatro a doce años de edad
y 1'50 metros de alzada por lo menos,
acompañadas de rastro o en gestación
avanzada.
Se cor.cederán, por orden de meritas:
Un premIo de. • • • . . . . . . . . .. 2JO ptas.
Un 2.° premio de ,... 100 )
Menciones honorfflcas.
SECCION 2,'
PoI ros y Potras de unos tres años, na~
cidos en la comarca.
Se conceden\n, por orden de méritos:
Un primer premio de........ 125 ptas.




Lechales y lechalas de uno a dos años,
nacidos en la comarca.




Burras de crfa de 1'45 metros de alzada
por lo menos, con rastro o en gestación
avanzada.
Se concederán, por orden de meritas:





Toros de diferentes razas, para repro·
duccion lechera. nacidos en la comarca y Aves
destinados a la reproducción, de dos a seis SECCION UNICA
año", de edad. Lote de seis gallinas y un gallo, de una
Se concederan, por orden de méritos: misma raza, nacidos en la comarca.
Un primer premio de. . . . • . . . 150 ptas. Se concederán, por orden de m~ritos:
Un segundo premio de...... 75) Un primer premio de........ 75 ptas.
Menciones honorfficas. Un segundo premio de. . . . . 50 s
~ECCION 2.-, Un tercer premio de........ 25 )
Vacas de raza pirenaica lO del pafs, na~ Menciones honor1ficas.
cidas y explotadas en la comarca y desti~ Conejos
nadas a la producción de carne, de tres a
slele anos. SECClüN UNlCA
Se concederan, por orden de m~rltos: Pareja de conejos en ex~lotacjón
Un primer premio de........ 100 ptas. su carne, nacidos en la comarca.
Un se¡:undo premIo de ... ,.. 65) Se concederan, por orden de meritas:
Menciones honorfftcas. Un primer premio de. . . . . . . . 30 ptas.
SECCION J.- Un segundo premio de. . . . . 20)
Vacas lecheras de diferentes razas. na. ~ Menciones honorlficas.
cidas en la comarca. . I N07A.- En nuestro número pró.Aimo
Se concederán, por orden de mentos: publicareff,os el Reglamento referente a
Un primer premio de........ 100 ptas las bases de este Concurso.'
Un segundo premio de...... 75 • ,
Menciones honorfflcas. ...
•
Se alquila un tercer piso en
la carretera de Francia; 30




Por los señores de Gallego· Roselló y
para su hijo don Mariano Gallego Roselló
docto farmaceutico ha sido pedida la ma-
no de la distinguida senorlla de esta ciu-
dad Amelia Garcfa B9ilo. Los novios se
han cambiado veliosos regalos, fijándose
para muy en breve la fecha de la boda,
Reciban nuestra felicitaclon.
El digno Jefe de la CArcel de este par-
tido, don Francisco Navarro nos comuni-
ca atentamente el haber cesado en dicho
cargo y su cambio de residencia que es·
tablece en Madrid.
Ha sido muy acertada la gestión de esp
te funcionario y su trato carinoso le han
conquistado aqul muchos amigos.
Cumpliendo su encargo, desde estas co·
lumnas, le despedimos de todos, en la 1m·
po,ibilidad de hacerlo él personalmente
como seria su deseo,
Pérdida de, un novillo. pelo
rOJO, cuernos can·
de/aria, con una oSQueta para atras en les
orejas, propiedad de Rambn Ollvén, de
Sieso de Jaca.
Se ruega se devuelva a su dueno en
dicho pueblo .
Con toda brillantez ha terminado en la
Universidad de Zaragoza su carrera de
Derecho. el distinguido joven de esta
ciudad José: M.I Duma. Sicnar. Felicita-
mas al nuevo abogado y a sus padrts
nueslros buenos amigos los senores Du-
mas·Sichar.
Ha obtenido con brillantes calificacio·
nes el titulo de Profesora de piano en el
Conservatorio de Zaragoza. la dislingul·
da seliorifa de esltl ciudad Josefina S. Mar·
cuello Del Olmo; y ha aprobado, con nota'
bies calificaciones, el cuarto ano. su her-
mana Rosarito. Reciban nuestra felicitación
que hacemos extensiva a sus padres.
ejercicios de tiro en sus dlterantes fales
son dirigidos por los generales de las bri·
gad~s respectivas.e inspeccionados por
el director general Jefe de la Quinta Dlvi·
sión Organica, don José Sánchez de Oca·
ña y Beltrán, al que acompaña su valioso
Cuartel General.
Según las órdenes dadas 8 tal efecto
por el Estado Mayor de la 5.- División
Orgánica se darán por terminados los
ejercicios el 29 del actual, y el 30 del
mismo se hará el desplazamiento de tro-
pas del Campo de Maniobras a sus res-
pectivos cuarteles.
El campo de San Gregario, que hemos
visitado, está en plena aclividad guerrera.
Diseminadas tiendas de campaña, distri·
buido el material y en completo plan de
maniobras se suceden las operaciones y
los supuestos tacticos que ponen de relie-
ve la capacidad de los jefes y erbuen es·
piritu y disciplina de la tropa.
Se celebran en este Instituto los exame-
nes del mes d~ Septiembre. Con este mo-
tivo están ya entre nosotros los profesores
que inlegran el Claustro de dicho Centro,




Va.tirá alaganta ., economizar. dinaro
encargando sus traje• ., gabana. an
Para tomar purte en las maniobras mili-
tares que se están celebnmdo en Zarago-
za, la semana pasada salió para aquella
ciudad el Regimiento número 19 de esta
guarnición, que manda el prestigioso co-
ronel se¡'or Cuadrado.
A propósito de esto dice un colega de
la citada capital:
En cumplimiento de ordenes emanadas
del Ministerio de la Guerra, el dfa 22 del
actual comenzó el segundo perlado de Es·
cuelas prácticas en el Campo de manio-
bras de San Gregario. En éstas toman
parte fuerzas de los regimientos de Infan·
lerfa, núm. 5, 19.20 y 22.
9.o y 10 regimientos de Artilterfa li-
gera.
Regimiento Cazadvres de Caballerfa
núm. 1. Quinto Grupo Divisionario de
Intendencia.
Batallbn de Zapadores Minadores nu·
mero 5 y Grupo de Sanidad Militar.
Entre las fuerzas llegadas del Regi-
miento 19 figura el hijo del presidente de
la República.
Loa supuestos tácticos 4e combate y
mno. ftTijNTMIENTO DE Jft(ft
ANUNCIO DE CONCURSILLO
Por el presente Be anunda contunillo para ad·
judicar la. obras de retretes en el MerCl.do de
ganados, segun proyecto formado por el Apar~
jador municipal, cuyo presupuesto de contr.ta
lil.dende II PESETAS TRES MIL QUIN[EN~
TAS. que servirá de lipo para l. licitación.
Las proposiciones se utenderan en pliegos ce·
rrados acempadados de la cédula personal del
proponenl. y resRuardo del depósito. Este dep6-
aito provisional Berá del 5 por 100 del tipo fijado
(175 pesetas) que se constituirá en 18 Depositorla
munidpal, y el rematante lo ampliará al 10 por
100 (350 pesetas) con carácter de definitivo.
Los pliegos y documenlO4l se presentaran en la
Sec:r.~rl. municipal durante las horas de 10 a 13
dentro de 108 cinco dias habiles siguiente a la fa-
cha de eltll anuncio.
Jaca, 26 de IIeptiembre de 1934.-EI Alalde,







Se vende una .iIIa,1a t.pi-zada. de nogal,
con talla y una cama de hierro con dora-
do, todo en muy buen estado.
Razón en esta imprenta.
•
fXCno. nTijNTftnlENTO DE Jft(ft
ANUNCIO UE CONCURSILLO
Por el preaente se anuncia coneurllllo para Id-
judicar la instalación del alumbrado en el Merca-
do de ¡aNldos con srreglo si proy~to fonnulado
per el Aparejador municipal, cvyo presupuello
de contrita alCiende aMIL SEISCIENTAS CIN·
CUENTA PESETAS, que servirá de tipo en la
licitacibn.
La. proposiciones se entenderán en pliegos ce-
rnlllos, Icompanadas 4e la cédula personal del
proponente y resguardo del depósito.
Ln fl l'rTR DI' LA RnZn ION JACA I .... d....ito "0';';0'" ..,1 d.15 PO' 100LJ '1 L" L 1111 de1 tipo flJlldo (pesetas82'50) que se conllitulrá
En el Casino La Unió. J q l' en la Depositarla municipal, yel remltante lo llRl-
a UI pU.rá ha.ta ellO por 100 con c.aracter definitivo
Este ano se selemnlzaril la Fiesle de la (185 pe.setlll).
Raza de una manera muy original y que Los pliegos y documentos se presentaran en
desde luego aun cuando se trata de al&o 111 oficinas de esta Secretada durllnte las horl'
que atañe solamente a los senores !OClol de 10 a 13, en los cinco dIal habiles liguientes a
del Casino, creemos debe ser conocido l. fecha de esle llnuncio.
por todos nuestros lectores. JllCl, 26 de septiembre de 1934 -El Alcalde,
El Casino organiza,-se repartirén las l. CaUaued. El Secretario acddental, Manuel
bases para ello, - un concurso Infantil Abad.
entre los hijos de sus socios. Un concurp ._••_ ....._ ••_ ••_ •• •
so de trabajos manuales para 101 ninos;
confección y vestido de mu¡'ecal para IlIs Ci a f ·11
niilas, y para los mayorcitos presentación ee I a III!!
de trabajos ioeditos basados sobre la i&'
Fiesta de la Raza, ruta de Colón o descu- -
brimlento de América.
La originalidad de este concurso, cuyo
fallo ha de dar un jurado compuelto de
ninos también, los premios que se ofrecen
asl como el fin tan altrurlsta y de erandes
miras hacia los hombres del manana ha
de merecer el aplauso més unánime de too
dos y al que queremos hacer presente el
nuestro más entusiasta.
Con el fin de que todo Jaca pueda ver
el ingenio, habllidad y amor al Irebajo de
los pequei'los concursantes, se celebrarll:
una exposición. donde con todos los ho-
nores merecidos se expondrén al público
en general los objetos que se presenten.
La adjudicación de los premios tendril
lugar en el Teatro en una sesión de gran
gala para los socios es:ciuslvamente y sus
hijos.
Con alto eapfritu juvenil cele.bróM en 1M pua-
dOI diaa la exeuraibn que por motiva. ajenos I la
voluntlld de ..te Claustro, no pudo verifiCllr.. en
el plISado mel de Junio.
Los directore. de ~.. Sres. Sancbo, Torre.tl, J
Melero, dir~tor y profesores de este centro,
han puesto cuanto celo corresponde al fin edila-
Uvo y cultural de e.sle -rille.
El ilustre profesor de la Elcuela de Bell.. Ar·
tes de Madrid Sr. Lainu Alcalá, Rran conoce.-
dor de los monumentos Castellanos, verdaderu
joyas de 11 antigüedad, estuvo en todo momento a
dl.posici6n de 101 excursionistas, Ifllble1 carilla--
10 como siempre,
CUln grande no seda nuestro interél de uber
conocer y recordar que cada cul pon'a elpecial
interés en tomar notaa de aquello que a IU espiri-
tu .f«taba, y de coJ~cionar poatalel de todos
los pualas visitldos. .
Bien podrla hacer una breve rete"" del vilJe,
piro no quiero colocanne ante udie y lo 4ejo
para Ilguien que esté más capacitlldo 7 diestro
en conocer el arte.
An;te lodo reciban Ilustre Director y profeeoral
de dicho Claw.stro mi mis cordial eahonbueNljtOr
el acierto que han tenido en la c.debrllción de e ..
te acto, sumamente cultural y que en lo lIUe-ivo
sipa realizando nuevos vf8jea estadiantila t811
provechosol para la cultura esplnol•.
LUCAS LóPEZ
(Aillrllno d.llnelitlJlo)
Instituto Nacional de 2.1 [nunanla d. Jaca
-;--,-_.-.--
Vi.ita nuastro. ..c_parata. que indican la última moda
RAIBEL
Barcelona a jaca 27-9-34
Acepto condicion~s Contrato aciuar
rueoes 18 Viernes 19 Octubre celebrando
'uWer llegado acuerdo presenlarnos ter·
a De2 ante bondadoso público faca.
aludos.
Telagrama racibido a
últl~a . llora, por la
Empra.a del Taatro
sensacional, la da hoya la prensa la foto-
graf(a de una carta que publica, en pri-
mera página, El Socialista.
SegUn dicha carta, escrita a méquina
en pipel con membrete de un abogado,
habran sid.o entregadas 30.(0') pesetas
para que se diera un cariO oficial de gran
responl8.blll~ad en un alUsimo Tribunal de
la nación a un hijo del firmllnte.
y se añadla que dicha suma habCa sido
rl:.partlda por partes igueles entre un
n'lembro del Tribunal en cuestión, dipu·
tsdo. y otros dos campaneros suyos de
diputación y partido.
Domin¡¡o 23.-La disputa del Gran,
Premio Automovilista de Espalia en el
c~lculto de'Lasarte, en San Sebaslián, ha
t ,nstltufdo, por todos conceptos, una
~ .rmosa prueba deportiva. Los cases'
if;lernacionalls que han tomado parte en
la competición han realizado verdaderas
p·oezas. El triunfo ha correspondido al
It~liano Fagloli, el que sobre un «Merce-
d",s. realizó una carrera realmente epo·
p~yica. Sin embargo, la nola sensacional
d la (fan jornada la ha constituido el
1I''''má'¡1'.~on Stuck, que ha establecido el
lrecord. del circuUo en un promedio de
ItH kilómetros y que pasó varias veces
81fe los espantados espectadores a una
\docidad de 219'500 kilómetros.
¿unes 24.-La agrupación de Editores
Epanoles ha creado una librerfa ambu·
la1le en camibn cuya inauguración se ha
celebrado con asistencia del Jefe del Es·
lado y de altas personalidades. La insla-
Ia~ión es muy ingeniosa y permite una
tIposición de libros viltosa y atractiva.
Hl empezado a recorrer algunas provin-
cias espanolas.
-Un individuo llamado Ricardo Haupt-
¡rAnn ha sido detenido en Nueva York,
i1cusado de ser autor del rapto y asesina-
to del nilio de Llndbergh. El Doctor Con-
don ha reconocido en el al hombre 8 quien
entregó el rescate exigido por los ase-
lmos.
Martes 25.=En el Consejo de minis-
tros ha habido un amplio cambio de im-
presiones políticas y se aprobaron los pro·
yectos de ley sobre rescate de bienes del
patrimonio rústico municipal y el referen-
le a la módlficación de la Reforma agraria.
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Miles de Mantas con Ilebajas extraordinaria,
Vea nuestros escaparates el próximo domingo dra 30
LIQUIDAe ION única y exclusiva que ofrecemos para combatir el frío gastando poco dill'!ro
La veracidad de nuestros precios en nuestras Quincenas. se refleja plenamente en los éxitos que se obtienen.
